'Voodoo Tradition': Composer as Curator by Cave, James
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&
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∑
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∑
U
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∑
U
∑
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U
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4
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I have travelled on the sea-god's steed
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?
∑
U
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&
∑
U
∑
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mouth slightly open
b
b
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b
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∑
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?
∑
U
∑
&
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4
&
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U
∑
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&
∑
U
∑
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U
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pp sfpp
4
?
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U
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?
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U
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œb
œb
œ
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œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ó
™
œ œ
™
œb
J
˙b œ
œb œ
œ
- ™ œ.b
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w
™ æææ
w
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w
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w
™
Ó
™
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œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œb
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ
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b
œ
œ
œ
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œ
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œ
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-
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Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Perc. 1
Perc. 2
Hp.
Egil
S.
A.
Elec Vc
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&
f
3
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3 mf
3
3
&
f
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∑
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3
5
&
f
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5
5
&
f
4
/
f
&
&
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Db F§ 3 Fb
4
7
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Í - va
a long and turbulent
wave-path
an
mp
gr bei ttan veg lan gan
&
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b
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&
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Perc. 1
Perc. 2
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Vln. I
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to visit the one who sits in command of the English land
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H
Fl.
Ob.
B. Cl.
Hn.
Perc. 2
Hp.
Gunnhildur
Egil
Arinbjorn
Elec Vc
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
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3
2
3
2
3
2
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3
2
&
Imperious; haughty
∑
p
3
sfp
p
Sensuous; icy
7
&
p
3
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7
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3
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3
&
∑
p
3 3
sfpp
3
&
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f
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3
&
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?
p
&
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?
p
&
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&
∑ ∑ ∑
Lát
O king
mf
tu, kon un gur lei
bid Egil    
ða Eg il
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
Át
You cannot expect anything but to die here
p
tu en gis an
3
nars af von en þú
3
munt hér dey ja sku
3
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f
∑ ∑
&
∑
?
p
sfpp
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-
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I
Fl.
Ob.
B. Cl.
Hn.
Perc.1
Perc. 2
Hp.
Gunnhildur
Egil
Arinbjorn
Elec Vc
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
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&
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∑ ∑ ∑
?
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∑
&
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/ ∑ ∑
switch to timpani
∑
?
Timpani
∑
p 3
&
ff
To T.-t.
∑ ∑ ∑
&
f
∑ ∑ ∑ ∑
?
∑
MLLOMNLM p f
∑
ppp
∑
9
&
be led out and beheaded
ut og hogg
ff
va hann;
mf
vil
I will neither hear his words nor see him
eg ei gi hey ra
f
orth hans og ei gi sjá hann
pp
∑
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
You must not kill Egil by night                           
ei
p
gi mun hann lá ta
3
- Eg il
?
sffp
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∑
&
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∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
B
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∑
?
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p
3
?
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w
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œ
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œ
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-
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œ
œ
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œ
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œ
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œ
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w
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w
w
-
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-
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œ
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-
#
™
w
™
w
w
-
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w
w
-
œ
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#
w
w
-
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-
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J
Fl.
Ob.
B. Cl.
Hn.
Perc.1
Hp.
Gunnhildur
Egil
Arinbjorn
Elec Vc
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
K
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L
Arinbjorn
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?
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∑
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∑
?
3
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&
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3
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be cause killing by night is murder
pp
að nátt vig er u
3
morð vig Svo
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skal ve
3
ra Ar in bj örn
3
sem þú bi ður
f
að
Egil shall live tonight
Eg ill skal li fa í
3
nótt
p
?
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∑
&
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∑
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3
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g
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∑
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3
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g
l
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s
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∑
?
My advice is for you to stay awake and make a poem in praise of King Eirik
Faster; freely; speech-rhythm
 sotto voce; freely; somewhat obsequious
Nú
mp
vil eg það
3
ráð ge fa að þú va kir í
3
nótt
mf
og yr kir lofk vae ði um Ei rik kon ung
p
∑ ∑
?
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i
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Fl.
Egil
Elec Vc
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Fl.
Perc. 2
Egil
Elec Vc
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Cl.
Hn.
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2
&
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∑
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A swallow has been sitting at the window
mf
ﬁr hér
3
se tið sva la ein við glug inn
f
∑ ∑
?
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f
∑
&
&
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mp
solo
pp
&
switch to tam-tam
∑
/
Tam-tam
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&‹ ∑ chattering all night
og
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3
al la nótt,
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and I haven't had a moment's peace
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3
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3
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3
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